











Woody Plants in Miyagi University of Education affiliated Kindergarten 
and their Environmental Educational Use



























































































































1 ツツジ属（ツツジ科） 21 （12.6％）
2 ヒノキ（ヒノキ科） 15 （9.0％）
3 カラタチ（ミカン科） 11 （6.6％）
4 カツラ（カツラ科） 10 （6.0％）
5 クロチク（イネ科） 9 （5.4％）
6 イチョウ（イチョウ科） 8 （4.8％）
7 カイヅカイブキ（マツ科） 7 （4.2％）
8 アオキ（ミズキ科） 6 （3.6％）ネズミモチ（モクセイ科）
























































































































































文 部 科 学 省 大 臣 官 房 文 教 施 設 企 画 部 ,2018.『 幼
稚園施設整備指針』[https://www.mext.go.jp/ 
content/1402617_001_100005254.pdf]














種名の五十音順に配列した．個体番号で ( ) で示したものは高橋ほか（2004）以降に消失した個体を，太字で示
したものは新たに記録された個体を示す．
高橋ら（2004） 溝田ら(2020)
1 ミズキ科 アオキ 2 6 (91),120,168,172,173,176,179
2 アオギギ科 アオギリ 1 1 21
3 マツ科 アカマツ 2 1 (8),58
4 グミ科 アキグミ 11 3 86,87,(88),(89),90,(95),(100),(102),(106),(107),(108)
5 ヒノキ科 アスナロ 1 1 93
6 アオイ科 アメリカフヨウ 0 3 210,219,220
7 ミズキ科 アメリカヤマボウシ 1 0 (127)
8 イチョウ科 イチョウ 11 8 3,4,5,7,9,(11),51,52,(123),(124),129
9 モチノキ科 イヌツゲ 1 1 131
10 カエデ科 イロハモミジ 1 4 53,164,200,207
11 バラ科 ウメ 1 1 (109),177
12 モチノキ科 ウメモドキ 0 1 214
13 バラ科 エドヒガン 1 1 10
14 ニレ科 エノキ 2 1 (74),(101),169
15 マツ科 カイヅカイブキ 7 7 14,15,16,17,18,19,20
16 カキノキ科 カキノキ 2 1 60,(98)
17 スグリ科 カシス 0 1 221
18 カツラ科 カツラ 10 10 32,40,41,42,43,62,63,64,67,117
19 ミカン科 カラタチ 0 11 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190
20 バラ科 カリン 1 1 26
21 ノウゼンカズラ科 キササゲ 2 0 (61),(80)
22 オトギリソウ科 キンシバイ 0 2 159,160
23 モクセイ科 キンモクセイ 1 2 128,165
24 イネ科 クロチク 0 9 191,192,193,194,195,196,197,198,199
25 マツ科 クロマツ 3 3 56,57,59
26 ニレ科 ケヤキ 1 0 (105)
27 ブナ科 コナラ 1 1 94
28 クマツヅラ科 コムラサキ 0 2 208,209
29 ザクロ科 ザクロ 1 1 (132),167
30 ツバキ科 サザンカ 2 1 (125),(126),217
31 スイカズラ科 サンゴジュ 2 2 92,96
32 バラ科 シダレザクラ 3 3 48,49,(103),174
33 ヤシ科 シュロ 12 5 2,6,(66),(71),(72),(73),(75),77,(79),(84),(99),116,178
34 ブナ科 シラカシ 0 1 155
35 スイカズラ科 スイカズラ 1 0 (146)
36 ユキノシタ科 セイヨウアジサイ 1 2 145,206
37 オトギリソウ科 セイヨウオトギリソウ 0 1 212
38 ウゴキ科 セイヨウキヅタ 1 0 (144)
39 ソテツ科 ソテツ 1 0 (143)









41 マツ科 ドイツトウヒ 2 1 47,(76)
42 マツ科 トウヒ属の一種 2 1 (23),(24),150
43 グミ科 ナツグミ 1 1 85
44 メギ科 ナンテン 1 2 83,171
45 モクセイ科 ネズミモチ 7 6 12,54,55,65,(78),(115),(118),166,175
46 ヒノキ科 ヒノキ 16 15 27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,44,45,46,68,69,(70)
47 マツ科 ヒマラヤシーダー 3 3 22,33,34
48 バラ科 ビワ 1 2 122,158
49 フジウツギ科 ブッドレア 0 1 151
50 ツツジ科 ブルーベリー 1 0 (121)
51 バラ科 ボケ 1 1 130
52 ニシキギ科 マサキ 1 1 147
53 バラ科 ミカイドウ 1 1 25
54 ジンチョウゲ科 ミツマタ 6 0 (110),(111),(112),(113),(114),(119)
55 アオイ科 ムクゲ 0 2 215,216
56 ヒノキ科 モントレーイトスギ 0 2 204,205
57 ウコギ科 ヤツデ 1 0 (1)
58 ツバキ科 ヤブツバキ 1 1 13
59 マメ科 ヤマハギ 2 1 (81),(82),170
60 バラ科 ヤマブキ 2 0 (97),(104)
61 バラ科 ユキヤナギ 0 3 161,163,218
62 ミカン科 ユズ 0 1 148
63 バラ科 ラズベリー 0 3 211,213,222
147 (48種) 167 (53種）
個体番号
総個体数（総種数）
番号 科名 種名
個体数
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附図．宮城教育大学附属幼稚園内の樹木位置図．数字の位置は樹木のある位置を示し，表１の調査番号欄に示され
ている番号と対応する．高橋ほか（2004）に記録されて以降，現在も残存している個体を◯で，新たに記録され
た個体を◇でそれぞれ囲んだ．
宮城教育大学附属幼稚園の樹木とその環境教育への活用
－38－
